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同 決 定 法：Gesetz über die Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer in den Aufsichitsräten und 
Vorständen der Unternehmen des Bergbaus 
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